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Chorale Variations on "Jesus Priceless Treasure" ... J. G. Walther
Prelude, Fugue and Variation ... Cesar Franck
David P. Dahl, Assistant Professor in Music, M.A., A.A.G.O.
PROCESSIONAL
Processional on "Praise to the Lord". .. Martin Shaw
" AM ERIC A" ... Carey
Led by Professor Milton E. Johnson, M.A.
INVOCATION
The Rev. John B. MacDonald
Pastor, First United Presbyterian Church, Dallas, Oregon
SCRIPTURE: Psalm 46
The Rev. C. D. Hegg
Pastor, Broadway United Presbyterian Church,
Bellingham, Washington
PRAYER
The Rev. Robert M. Christiansen, D.D.
Pastor, First Presbyterian Church, Concord, California
CONFERRING OF HONORARY DEGREE
ADDRESS: "The Challenge of the Young Society"
The Honorable Daniel Jackson Evans
Governor, State of Washington
TRIO
"Andante" . Brahms
(from Trio, Op. 40 for piano, violin, and horn)
Susan Hagen, piano, Class of 1966
Linda Agman, violin, Class of 1966
Linda Jenkins, horn, Class of 1966
CONFERRING OF DEGREES
President Mark L. Koehler, D.D., LL.D.
ANNOUNCEMENT OF HONORS
Acting Dean Garland Haas, Ph.D.
BENEDICTION
The Rev. Leonard A. Watson
Pastor, The First Presbyterian Church, Cut Bank, Montana
ALMA MATER
( See text, back cover)
RECESSIONAL
Prelude and Fugue in A minor. .. J. S. Bach
SENIOR RECEPTION
Following Commencement, at the Campanile
Candidates for the Bachelor of Arts Degree Candidates for the Bachelor of Arts Degree
Linda Louise Agman, Spokane
Tom Spencer Allison, Spokane
Eleanor Tocaben Ames, cum laude,
Coeur d'Alene, Idaho
Michael Graham Anderson, Seattle
Louis Armand Andre, Spokane
*Charlotte Lee Annis, cum laude,
Lafayette, California
*Kathleen Strobel Barnhart, cum laude,
Colville
Janet Kay Bergesen, Oakland, California
Ransford Bronson Berry, Bainbridge Island
Robert William Birge, Jr., Spokane
*Anita Dagmara Birnbaums,
magna cum laude, Spokane
Patricia Lee Bones, Spokane
George Allen Boyles
'San Bernardino, California
Robert Edward Briggs, Spokane
Robert John Brouwer, Stockton, California
Ruth A. Brown, Emmett, Idaho
Willis Howard Brown, Jr.,
Sonoma, California
Larry Newall Bryson, Mill Valley, California
Peter Alan Burns, Spokane
Marilynn Jean Byrkit, Arcadia, California
Larry Allen Carlson, Berkeley, California




David Leon Coleman, Coeur d'Alene, Idaho
Paula Jean Cook, Lamont
Henry J. Copeland, Spokane
Janis Louise Pratt Cortright, Tacoma
Craig Reed Cortright,
Granada Hills, California
Mary Doss Roberts Cushman, Seattle
Ronald Robert Danekas, Ritzville
Karen Girnus Dengler, Spokane
William Dean Denholm, Jr., Kirkland
Susan Jean Donaldson, Seattle
Debris Eileen Dormaier, Hartline
Jeanette Isabell Duffey, Placentia, California
W. Stuart Emig, Leavenworth
Patrick Lawson Evans, Spokane
*Cheryl Ann Fiedler, cum laude, Walla Walla
Tone Olive Foss, Spokane
Louis Gustav Freund, Spokane
*Dorothy Virginia Gaut, cum laude,
Richmond, California
Stephen Kanyuira Gikonyo, Nairobi, Kenya
George William Gilchrist, Colfax
Mary Virginia Gingrich, Spokane
Susan Eleanor Lazear Goins, Bogota,
Colombia, South America
*Barbara Lynn Goode, cum laude, Yakima
Carolyn Ann Gowdy, Seattle
Anne Byrne Greene, Seattle
Daniel Edmund Grether, Santa Clara,
California
tLewis David Griner, Niceville, Florida
Susan Gayle Hagen, Spokane
Genevieve Sarah Hagerman, Spokane
William Albert Hainer, Jr., Redlands,
California
Thomas Luther Halvorson, Spokane
Mary Ann Gruenhagen Hammond, Spokane
*Daryl Dan Hansen, cum laude, Spokane
Rosemary Faith Harness, Hay
Martha Jane Hart, Seattle
Michael Harold Hart, Seattle
Linda Ann Harton, Spokane
Valerie Claire Hearn, Indianapolis, Indiana
*Theodore Dean Hegg, magna cum laude,
Spokane
tLorna E. Hempstead, Houston, Minnesota
Shirley June Hendricks, Spokane
Edmund John Hill, Burbank, California
Noble L. Hill, Burbank, California
Charles Julian Holtz, Richland
David Hal Howard, Albany, Oregon
James Richard Hulin, Northridge, California
Linda Dee Jenkins, LaGrande, Oregon
Linda Jean Johansen, Modesto, California
*Lynda Marie Johnson, cum laude, Honors in
French, Spokane
Susanne L. Johnson, Tacoma
Janice Elaine Jones, Spokane
Cheryl Louise Kidrick, Bremerton
Janet Ruth Kirk, Walla Walla
Kathy Sue Knowles, Seattle
Robert Newton Knowles, Fresno, California
Susan Elizabeth Lagerquist, Seattle
John Charles Laible, Spokane
Patricia Ann Lauer, Deer Park
Linda Louise Lee, Granada Hills, California
*Sharon Anne Lee, cum laude, Spokane
Donald James Leebrick, Wheatridge,
Colorado
Eloise Richardson Leebrick, White Swan
Jon Dennis Lemmon, Tacoma
fGerald Russell Leonard, Bellevue
Cynthia Marie Limborg, Seattle
*Dorothy Ruth Lutz, magna cum laude,
Denver, Colorado
Catherine Ann MacDonald, Dallas, Oregon
Barbara Ann MacMillan, Hunters
Mary Ann Amyitis Maddux, Walla Walla
George Ewing Main, Hollywood, California
Sanfield Arnold March, Spokane
Judy Louise Margrath, Seattle
Frances Suzanne Maring, Nordland
Vivian Scheffler Maye, Spokane
*M. Bruce McCullough, cum laude,
Havre, Montana
Judy Jean McGowan, Pendleton, Oregon
Elaine Willine McKee, Modesto, California
James Paul Meyer, Ritzville
Martin H. Milco, Jr., Modesto, California
Nancy Kay Miller, Spokane
Susan Kathleen Miller, Omak
Mary Francis Mitchell, North Hollywood,
California
David Arthur Montague, Arcadia, California
Carolyn Sue Moore, Seattle
Allan Dale Morasch, Colfax
David Dean Morton, Spokane
Donna Ann Mottner, Sandpoint, Idaho
Goldie L. Neale, Spokane
Noel Jon Nechanicky, Seattle
Kaye Elizabeth Nelson, Spokane
Roberta Ann Nestos, Bremerton
Gerald Dennis O'Callahan, Phoenix,
Arrzona
Nancy Ann Page, Spokane
Gloria Jean Patterson, Spokane
Elizabeth Margaret Penzin, San Carlos,
California
LeRoy Williston Perry, Seattle
William Kenneth Findlay Phillips,
New Westminster, B.C., Canada
*Jerry Martin Piland, cum laude,
The Dalles, Oregon
Mary Kathryn Poore, Cheney
Joyce Berthe Porret, St. Manes, Idaho
Janet Claire Potter, Seattle
Mary Margaret Powers, Spokane
Geneva Louise Rand, Yakima
Jonathan Fitz Randolph, Kennewick
Janice Lynn Reed, Tacoma
Patty E. Foster Reid, Patterson, California
Carol Lorraine Reinhold, Davenport
*Karen Mary Ricketts, magna cum laude,
Honors in Spanish, Spokane
Darlene Ann Roberts, Oak Harbor
Isabelle Anna Rogneby, toeur d'Alene,
Idaho
Irene Ann Ross, Bremerton
Donna Mary Sams, Spokane
Ronald David Schaal, Winona
Pauline Alcinda Schloming, Oakland,
California
Carol Elizabeth Schmitz, Rosalia
Barbara Ann Sehon, Tacoma
Judith Ann Shaw, Spokane
Jerry Dean Sherman, Spokane
*Erma Louise Shirk, cum laude, Mabton
*Linda Kay Simpson, cum laude, Spokane
Suzanne Elaine Sloulin, Grandview
Terryl Arthur Smith, West Covina,
California
Harris E. Statema, Lynden
Dallas Barbara Sutton, Elmhurst, Illinois
Cheryl Rae Taylor, Spokane
Wendy Jean Taylor, Longview
James Edwin Thuirer, Spokane
Sjee Tiptus, Bangkok, Thailand
Constance Mila Treat, Spokane
Peter Man-Lik Tsai, Kowloon, Hong Kong
Duane Frederick Veltri, Priest River, Idaho
Douglas Ernest Venn, Spirit Lake, Idaho
Claire Elizabeth Vernon, Spokane
James Rodney Walker, cum laude, Spokane
Charles Gilbert Ward, Buenos Aires,
Argentina, South America
Sue Elizabeth Warner, Allahabad
India
Thomas Woods Watson, Cut Bank, Montana
Kathleen Dunn Watt, Spokane
Loren William Wenz, Odessa
Samuel Merriman Wharton, Spokane
Richard Charles Wilburn, Spokane
Cleosa Ella Wilkerson, Spokane
Elaine Ruth Willard, Kirkland
David William Wilson, Conrad, Iowa
Julia Louese Wilson, Richland
Brian Harding Wolfe, Port Angeles
Colleen Catherine Woodbury, Colville
Joel Preston Wright, Spokane
Kenneth John Wrye, Olympia
Kevin Louis Wulff, Spokane
Candidates for the Bachelor of Science Degree
Richard Dee Barnhart, Snohomish
Darrell Frank Clukey, Spokane
Lucia Ann Peterson Dowdy, Spokane
Gerald H. Gallaher, Mansfield
Gilbert Harrison Gates, Modesto, California
Kay Clinesmith Jantz, Benge
Candidates for the Bachelor of Science Degree
Carolyn L. Jeffers, Liberty Lake
Karen Josephine Kuest, Wenatchee
Stephanie Hoffman Leek, Spokane
William McCulloch Lowry, Olympia
Virginia Ruth McLeod, Spokane
Christine Elaine Ott, Addy
Doris Josephine Oxford, Spokane
Robert Jay Roby, Spokane
Carol Elise Ruiz, Redwood City, California
Dennis Theodore Sauer, Lamont
Marcella Anne Smith, Walla Walla
Ronald Gene Smith, Woodland
Sara Keys Stewart, Tacoma
Tony Chengkuei Sun, Kingbuk, Korea
Marvel Marguerite Talkington, Boulder,
Montana
Robert Ellis Thompson, Olympia
Ronalyn Clare Thomson, San Diego,
California
Benjamin Joseph Thurman, Spokane
Marilyn Annette Walli, Lacrosse
Sandra Jean Westre, Spokane
Byron Steiner Wills, Salem, Oregon
Candidates for the Master of Education Degree
Sharon Louise Allison, B.A., Spokane
Eldon Leigh Blanford, B.A., Priest River,
Idaho
Hubert J. Foy, B.A., Cheney
Duane Fairley Hopkins, B.S., Chattaroy
Dorothy Jean Richardson, B.A., Spokane
Katherine Mejlgaard Ritter, B.A., Spokane
Walter Wayne Van Vliet, B.A., Spokane
Gerald A, Willmering, B.A., B.Ed., Spokane
Candidates for the Master of Arts in Education Degree
Lucille Evelyn Copeland, B.A., Spokane Genevieve Dorothy Esplin, B.A., Spokane
Candidates for the Master of Arts in Teaching Degree
Helen Louise Greiner, B.A., Port Townsend
Mariner G. Manchester, Jr., B.A., Spokane
Elmer Burton McFarland, B.A.,
Coeur d'Alene, Idaho
Candidate for the Degree Doctor of Laws
Martin James McWhinney, B.A., Spokane
Elizabeth Ann Porret, B.A., St. Marks,
Idaho
Daniel Jackson Evans, B.S., M.S., Governor, State of Washington
Honors based on record to end of first semester 1965-66.
Wegrees conferred in absentia.
*Membership in Phi Alpha, honorary scholastic organization of the college.
Seniors carrying a full academic load, who have attended Whitworth College for one year,
are elected to active membership and awarded a certificate if they have maintained
a cumulative scholarship average of 3.5 over four years of college study.
Appearance of a name on this program is presumptive evidence bf graduation, but it
must not in any sense be regarded as conclusive. The diploma of the college, signed and
sealed by its proper officers, remains the official testimony of the possession of the degree.
Flowers in the auditorium are given in memory of the late Mr. Grant Dixon,
former member of the Board of Trustees, by his wife, Mrs. Grant Dixon.
ALMA MATER
Hail, Whitworth College, hail ever hail.
Long may thy banner victorious wave;
Thy sons and daughters, loyal and brave,
Hail thee forever, hail, Whitworth, hail!
